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２ 老松 22 「紅梅殿」など３か所 大宰府天神社の境内図。





巻数 曲名 図№ 地名等の書き入れ（抄） 主なモチーフ
４ 巻４ 弦上 36 「須磨の浦乃景」
須磨の浦、塩焼き小屋・ツレ・
アイ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第103図 祝言 1か ― ― 　 　
鶴亀に松竹梅を描
く。亀は霊亀。大岡
春卜『和漢名画苑』
巻5の「蓬莱山」に
やや似る。
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図版
※ 特に書名の記述が
ない場合『謡曲画
誌』の画である。
図１：巻一　「翁」
図２ ：巻十「融」 図３：巻十「祝言」
図４：巻一「田村」
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図5：巻八
　「雲林院」
　『伊勢物語』
　芥川
図６：巻六
　「竹生島」
図７：巻六
　「源氏供養」
　石山寺の景
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図８：巻一「高砂」
　秦始皇帝御爵
図９：巻二「難波」
図10：巻五「松風」
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図11：巻六
　「采女」
図12：巻一
　「鵜飼」
図13：巻一
　「放下僧」
　李将軍図
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図14・15：守国『絵本直指宝』巻4、李将軍図
図16：巻二
　「鉄輪」
図17：巻三
　「国栖」
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図18：巻一
　「放下僧」
図19：
　『能之図式』
　巻六「放下僧」
　正徳5年版
図20：
　『能之図式』
　巻三「道成寺」
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図21『昇平小謡萬戸聲 』速水春曉齋 画、文政六年（1828）

